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QUE VE SA RUA Cemençà liscola d'Adults 
Ha estat la novetat. La setmana
pasada, uns cartells ben vistosos ens
assebentaven de que enguany, gra-
des al patrocini de l'Ajuntament i a
l'organització de la Llar de la Ter-
cera Edat i la Mutualitat La Protec-
tora, tendrem RUA de Carnaval a
Felanitx.
Si llevam l'antecedent de la Rua
d'Es Port, que per cert gaudeix de
bona continuïtat, i molt poc més, des
de la República ença gairebé no s'ha
celebrat el carnaval d'una manera
diguem-li general a Felanitx. Que sia
en bona hora.
La convocatória, per esser la pri-
mera, no pot ser més suggestiva:
Mes de mig milió de pessetes en pre-
mis!
Pere, res millor que transcriure el
cartell per a donar als lectors una
informació completa:
RUA FELANITXERA 88.—Dia 13
de febrer, a les 16 hores.
La nit del dissabte, gratament
atemperada, fou propicia a la sorti-
da i la gent acudi en bon nombre al
fogueró de la plaça de Sa Font que,
a manera de pOrtic precedi les be-
neïdes del sendema. La vetlada va
transcorrer vitenea fins ben tard al
so de S'Estol d'Es Picot entre ball i
torrada.
Les beneïdes, també amb temps
propici, registraren una concurrèn-
cia molt considerable de públic i
participació, si be el nombre i qua-
litat global de les carrosses fou més
baix que anys anteriors. L'organit-
zació, a càrrec de la Croada, assoli
com sempre un alt nivell i si en al-
guns moments el públic no respectà
les barreres no fou culpa seua natu-
ralment.
Tretze carrosses, set grups o com-
parses pertanyents a l'estament do-
cent i prop de seixanta participants
individuals fou el contingent que
desfila per la plaça de Sa Font, da-
vant l'efígie del sant eremita i sota
el ruixim de benediccions que, sal-
passer en ma, prodigava el rector
Mn. Miguel Serra.
El jurat tingué fiena per deixar
tothom content i així i tot creim
que no ho aconseguí. És el «petit
drama» de cada any, una tempesta
dins un tassó d'aigua. Aquest fou el
seu veredicte:
CARROSSES:
ler. premi, a la núm. 6, titulada
Es Torrente)».
2on. premi, a la núm. 9, «Capella
de Sant Antoni».
3er. premi, a la núm. 3, «Forn de
Patrocina l'Excm. Ajuntament de
Felanitx i organitzen la Llar del Pen-
sionista i la Mutualitat La Protec-
tora.
PREMIS
Carrosses: ler. 100.000 ptes. 2on.
75.000. 3er. 50.000. 4rt. 30.000. 5è.
25.000 i 6. 15.000.
Comparses: 1 er. 60.000 ptes. 2on.
40.000 i 3er. 30.000.
Parelles: ler. 30.000 ptes. 2on.
25.000 i 3er. 20.000.
Inscripcions per a carrosses i com-
parses, a l'Ajuntament de Felanitx,
Tels. 58 00 51 i 58 00 8"  fins dia 12
de febrer a les 20 hores.
Concentració: Dia 13 de febrer, a
les 15 h. al Parc Municipal.
Al final hi haurà una torrada.
Hala idõ, a inscriure's s'ha dit.
La setmana que ve pensam de do-
nar més detalls sobre la RUA FE-
LANITXERA 88.
calç de S'Horta Vella».
4rt. premi, a la núm. 4, «Berenada
a sa garriga».
Els premis 56, 66, 7è i un 8è que
s'hi afegí foren repartits equitativa-




1 er. premi, Escola de Ball de n'A-
polibnia Rotger.
Els premis 2on., 3er. i 4rt. foren
repartits equitativament als grups
dels Collegis «Joan Capó» i «Sant Al-
fons» i al Club d'Esplai «Albada».
Els 5. i 6e. foren pel grup de la
Guarderia de Sant Alfons i l'Escola
de Ball de Na Juanita Puigrós.
ANIMALS SOLS
ler. premi als cavalls de Francesc
Monserrat.
2on. al falcó de Guillem Mas.
Els 3er., 4rt. i 56. se repartiren
equitativament entre els cavalls de
Victor Ferrero, Miguel Obrador i Mi-
guel Soler.
66. pel cavall de Gabriel Ramis.
En Es Carribui
Com ja es tradicional en Es Carrit-
xó, se celebraren un any més les fes-
tes del seu patró Sant Antoni.
A les 20'30 tingué Roe una missa
concelebrada, durant la qual el Cor
de S'Horta cantà per primera ve-
gada uns goigs dedicats a Sant An-
toni i al poble carritxoner. Aquests
goigs foren escrits pel professor Don
Joan Maimó i Vadell i els posa mú-
sica D. Miguel Manresa i Adrover,
Divendres passat, amb l'assistèn-
cia del Batle, la ¡Regidora de ;Cultu-
ra, Na Carme Pons i En Miguel Mes-
tre, de la Coordinadora d'adults del
MEC, representacions de totes les
forces politiques, alumnes y profes-
sors, tingué Roc l'acte inaugural de
l'escola d'Adults que s'imparteix si-
multimiament a Felanitx i Portoco-
lom.
als quals tot el poble carritxoner els
esta molt agrait i els envia des d'a-
qui l'enhorabona, així com també al
Cor de S'Horta que tan be' els va
cantar.
Després de la missa, gran fogueró.
Hi hagué torrada de franc i sangria
per a tothom que en volgué. Malgrat
el fred i el vent fou molt concorre-
gut. El grup «Sis Som» va animar
la festa i tothom que se senti valent
va ballar de debó i es va fer fugir el
fred.
El sendemà, dia de Sant Antoni, a
les 3'30 del capvespre se celebraren
les tradicionals beneïdes. Foren molt
concorregudes, tant per espectadors
com per carrosses.
N'hi havia un total de desset, arri-
bades de molts d'indrets: S'Horta,
Ca's Concos, S'Alqueria Blanca, San-
tanyí, So'n Valls i també d'Es Car-
ritxó.
Al final, els premis foren donats
a les següents: ler, dotat amb 17.000
ptes. a la carrossa «La pagesia d'un
temps» d'Es Carritxó; 2on. dotat
amb 13.000 ptes. al «Forn de calç de
S'Horta Vella» de S'Horta; 3er. do-
tat amb 11.000 ptes. a «Bona cuina»
de Ca's Concos. Tota la resta de car-
rosses foren premiades.
Finalment volem donar les gracies
a tota la gent ens ha ajudat per la
festa, tant econòmicament com amb
la seva presencia, així com també a
tot el públic que, un any més i mal-
Cal subratllar l'excellent acollida
que ha tengut el curs a les seves 0-
ferents:disciplines, tant és aixi que
s'ha hagut de cloure la matricula, ja
que sán uns dos-cents els alumnes
inscrits.
Aquest curs acabara a finals
d'abri1,7però es segur que tench*
continuitat els anys propers.
grat el mal temps hi assisti.
Desitjam que aim!) vagi de cada
any a més i en Es Carritx6, ratty
que ve vos esperam a tots.
Molts anys.
Associació de Veins d'Es Carritx6
A Sot Prohens
Sota l'organització i patrocini de
l'Ajuntament de Felanitx, avui dis-
sabte dia 30, se celebrara a So'n Pro-
hens la festa de Sant Antoni.
A les 8'30 del vespre hi haura mis-
sa, amb l'assistència de la Corpora-
de) Municipal.
A continuació encesa del FOGUE-
RO, on tothom podrà torrar. Hi hau-
ra pa pages, sal, prebe bo, llimona i
vi de franc fins que n'hi haura. El
vi sera donat p'En Bernat.
Acabara la festa amb un gran
BALL DE PAGES amenitzat per
S'Estol d'Es Picot de So'n Macia.
Conferència a So'n Mesquida
Organitzat per l'Agrupació de Fe-
lanitx del GOB, avui dissabte
dia 30, a les 9 del vespre i en el lo-
cal social de Sen Mesquida, l'agent
d'Extensió Agraria Biel Serra, ex-
posara el tema: «Alternatives natu-
rals a s'agricultura».
Es convida tothom.
Les benekles de St. Antoni a Felanitx
Cicie de Conferències 1987-1988
Casa de Cultura
!Jinni's dia 1, a les 9'30 del vespre
«El papel de la mujer en la sociedad actual»
a dun de M.  del Carmen Rodriguez Toral
Felanitx Ràdio 104.3 mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.
ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI




Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 pies.
SANTORAL
Diu. 31 St. Joan Bosco
Dill. 1 Sta. Viridiana
Dim. 2 Present. del Senyor
Dim. 3 St. Blai
Dij. 4 St. Andreu Corsini
Div. 5 Sta. Agata
Dis. 6 St. Pau Miki
LLUNA
Lluna plena dia 2
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes 1
diumenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges I festius, a
les 8, 14 1 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 1 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 1 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 114 h. Diu-
, menges I resift's, a les 19 h
Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges I festius, a
les 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
9, 14,15 1 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 1 17,30 h.
Portocolom • Felanitx: A les
9,20, :4,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX










Ajuntament: Oficines i Policia




Funerària Lesever 	 582450
Ambulkncles
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic 	 d'urgències 580254









Paseo Ramón Llull, 21 - Tel 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA	 Pruebe la zarzuela
Los domingos menú especial.




C. N'Alou n''. 10 	 — bajos — FELANITX
	
Tel. 582450
Excm. Sr. D. Caries de Godó i Valls
COMTE DE GOD()
va morir a Barcelona, el dia 22 de desembre de 1987, bavent




EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado dia 30, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción de
D. Andres Oliver Monserrat, quien
excusó su asistencia.
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 17.337.276 pesetas.
Se acordó contratar con Digital
Equipment Corporation España,
S.A. los trabajos de mantenimiento
del ordenador instalado en las ofi-
cinas Municipales.
Se aprobó la certifcación número
2 de la instalación de Alumbrado
Público de calle Santueri y adya-
centes.
Se aprobó la certificación única
del pintado de 4 aulas e instalación
de friso en el Colegio Juan Capó.
Se acordó contraer la cantidad
de 300.000 para el concurso convo-
cado por la Asociación de Vecinos
de Porto Colom para el embelleci-
miento de las zonas públicas de
Porto Colom.
Se desestimó la solicitud de la
Sociedad de Cazadores «Es Tudó»
interesando una ayuda con motivo
de participar en el Campeonato de
España de caza menor, por no ha-
ber consignación en el presente
ejercicio.
Se autorizó a la Escudería Drach
para el paso de vehículos por este
Término Municipal con ocasión de
celebrarse el IV Rallye d'Es Pia.
Se autorizó a D. Pedro Miró Miró
para la apertura de una zanja en la
vía pública para la instalación de
la acometida de las aguas residua-
les.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.
Se concedió licencia a CAMPSA
para instalar dos tanques de 20.000
litros en la zona de servicios de
Porto Colom, con una tasa de 70.506
pesetas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Ballester Adrover para adicionar
una vivienda sobre la existente en
Ia calle Pedro de Mendoza esquina
Magallanes de Porto Colom, con
una tasa de 56.666 pesetas.
Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Angel Teodosio Rodriguez
Mozo, a D. Matías Adrover, a don
Jose Martinez Ramos, a D. Jaime
Vadell Nicolau y a D. Cristóbal
Rosselló Perelló.
Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para la mejora de
Descansi en pau
la vivienda rural, solicitada por don
Joan M. Mas Adrover y otra.
Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía en los
últimos siete días.
Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.
En el Turno de Proposiciones,
Ruegos y Preguntas, a propuesta de
D. Pedro J. Batle Gardas y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los asistentes, se acordó
por unanimidad reiterar la solid-
tud de asfaltado de la calle Antoni
Maura de Felanitx, que forma parte
de la carretera de Porto Colom en
el casco urbano de Felanitx.





SE TRASPASA LOCAL apto para
cualquier negocio, 100 m.2.
Razón en esta Admón.
Els seus familiars comuniquen a les seves amistats (lue la missa que se celebrarà avui
dissabte dia 30, a les 630 del capvespre a la parròquia del Carme de Portocolom serA aplicada en
sufragi de la seva mima.
GENER
Dimecres, 6.—Els reis. Han arri-
bat els magies d'orient. Al port en
contarem sis. A cada nin tantes ju-
guetes que és un petit oi... Abans,
quan tots érem bons aHots, perq4
no quedava niés remei, uns calcetins,
unes pintures, uns guants... Ara, que
quasi tots els nins són veciats i ca-
pritxosos, que no estudien res ni
creuen els pares, els reis els omplen
Ia casa... Als pocs dies ja s'han can-
sat de jugar amb mottes de les ju-
guetes que valien un ull perquè els
anuncis són foc... Els podeu treure
al femater... Llavors ja quedara ben
poc per descobrir dins el fruiment
huma... la infancia haura estat mas-
sa fàcil, còmoda i feliç. I si hi ha
problemes, el nin al psicbleg... Tot
haura anat bé... Però un dia la mi-
mera aflicció, i la vida es tornara di'.
fícil i no vindran els reis. On vos
veig petits princeps veciats, infants
orats, capets de mel i sucre...? Tat
sera poc per vosaltres a qui els rets
no escatimaren res...
o 
Divendres. 8.—Els foguerons. Avui,
sense haver passat la primera quin-
ena de l'any, s'encenen els primers
foguerons de Sant Antoni que pen -
tot arreu veurem dins aquest mes.
L'ideal seria que tots cremassin el
vespre del sant pet -6 Ia gent no pot
esser per tot ni pot menjar botifar-
rons, ventresca o llangonissa a cada
un Tothom rebentaria de but-
za o de fetge i no en parlem on ani-
rien a pegar les sangs altes... Abun-
den les propogandes sobre els dife-
rents foguerons. Pens que l'any qui
ve no estaria malament que totes las
ofertes figurassin en un matai(
anunci que podria esser el calendati
de tots els del terme. •
Diumenge, 10.—Els ermitans i
pedres. Mentres dins la vila les coses
es fan aviat i malament, a pocs ints-
tres del camp de futbol, l'entrada
de la carretera de Sant Salvador esta
donant una lliçó de perfecció, soli-
desa i gust. Els ermitans han cercat
qui en sabés de treballar les pedrea,
i ben dirigits han convertit les parets
en art... La mateixa paciência i cons-
tancia de la gent medieval quan
aixecava les esglésies de l'antigor
s'ha establerta dins el treball llarg i
eremític de mesos i mesos que que-
dara com a prova i penyora de que
les coses es poden fer com abans...
Molt bé, molt 136 ermitans: fent així
les parets sou fins i tot mestres de
mestres d'obres... No hi sortiran ce-
ragols entre les vostres pedres.
ROGER
NATIVA DA CLASES DEALEMAN •
individual y por grupos.






He llegit amb atenció els dos arti-
cles apareguts en aquest setmanari
firmats pel senyor Miguel Antoni En-
ginyer titulats 4,S'Estol d'Es Gerri-
c6... Massa!!!», en els quais informa-
va detalladament de l'estada d'aques-
ta agrupació folklòrica a la Repú-
blica Argentina.
Pararellament, la setmana passa-
da, vaig tenir ocasió de veure, a tra-
vés de la Televisió Felanitxera, el re-
portatge que va oferir de la seva
actuació en aquelles terres.
A la vista d'una cosa i una altra
no puc estar sense posar de relleu
Ia gran desproporció que vaig trobar
entre la filmació dels Pets i la crò-
nica que els descrivia.
Per ventura és un error meu d'a-
preciació; però m'agradaria sebre




Després de llegir la publicitat que
se fa entorn de la próxima Rua fe-
lanitxera, he de confessar que m'ha
deixat estupefacte.
Segons sembla, l'Ajuntament de
Felanitx, que és el patrocinador d'a-
questa bauxa, ha concedit la quan-
titat de mig milió de pessetes per
premiar les diverses aportacions que
hi facin les diverses entitats i par-
ticulars i cent mil pessetes més per
despeses de l'organització. En total,
sis-centes mil pessetes.
Sis-centes mil pessetes per un trui
que no té tradició a la Vila, almanco
de temps meu, que no ens pot asse-
gurar ningú si tendra continuïtat, ho
trob una xifra escandalosament i
absolutament excessiva.
Perquè vegeu que no exager i que
pari amb fonament, les Beneïdes de
Sant Antoni, amb una tradició de to-
ta la vida, d'un temps ença han es-
timulat la participació a través d'uns
concursos, també patrocinats pets
successius ajuntaments. Tenc a la
vista les dades de l'any 1986. Fa dos
anys, els premis que oferia la festa
de Sant Antoni pagats per l'Ajunta-
ment, sumaven un total de 80.000
pessetes. Enguany, supós que per
contrarestar els efectes de subven-
ció de la Rua, hi ha hagut un aug-
ment sensible; els premis han cos-
tat 150.000 pessetes i la carrossa
guanyadora se n'ha duit per primera
vegada en la història 25.000 pesse-
tes.
Si comparam una i altra festa, tant
per tradició, continuïtat, consonan-
cia amb les arrels del poble i pers-
pectives de futur, és xocant, per no
dir grotesc, que la nouvenguda Rua
se'n duga una quantitat prop de
quatre vegades superior.
Ja esta bd que l'Ajuntament s'es-
forci per aixecar els ànims i el to
vital de la població; però pensam
que si ha d'esser a força de rues, ni
amb trenta-dues!
Un subscriptor.
UN POCO MAS DESPACIO
EN ESTO DE SA RUA
Sr. Director:
Hace tiempo que se rumoreaba
que el Ayuntamiento daba 600.000
pesetas para «Sa Rua» y que la di--
rectiva de la Mutualidad La Protec-
tora si no se daba esta canitdad no
queria colaborar en organizarla.
¿Por ser el primer año de «Sa Rua»
no se habrá dado demasiado dine-
ro? Sin saber como sera ni el grado
de participación que alcanzará. Y tal
vez habrá dinero que se ira a otros
pueblos. ¿No se habrá ido demasia-
do aprisa en esto de «Sa Rua»?
Para las beneïdes de Sant Antoni,
que son populares y tradicionales,
este año se han roto un hueso y han
dado 150.000 ptas. en premios. 0 to-
dos moros o todos cristianos.
Han pensado los señores del Con-
sistorio y los organizadores que «Sa
Rua» hace peligrar seriamente las
beneïdes de Sant Antoni.
Ah! Y otra cosa. Un poco de mano
izquierda señores, no tenían que re-
partir los programas el miércoles o
el jueves, tres días antes de las tra-
dicionales beneïdes de Sant Antoni.
Señores, más despacio.
Un grupo de felanigenses
¿QUE OCURRE CON LA APA
DE S. ALFONSO?
Señor Director del semanario
« FELAN ITX »
Muy Sr. mio: Durante las pasadas
fiestas de Navidad, en una tertulia
improvisada, algunos p a d r es de
talumnos que asisten al Colegio de
San Alfonso nos hemos preguntado
por la situación de la Asociación de
Padres de Alumnos del centro.
Quiero decirle de entrada que no
tenemos ninguna queja del colegio al
que mandamos nuestros hijos, ya
que, vistas las circunstancias, esta
realizando una labor muy estimable.
Los tiros van por otra parte y si
le mandamos esta carta es porque
nos consta que muchos padres se
han planteado una serie de cuestio-
nes. ¿Qué ocurre con la A§ociación
de Padres de Alumnos del Colegio
de San Alfonso? ¿Ha dejado de fun-
cionar? Si no lo ha hecho, ¿no sería
conveniente que, por lo menos una
vez al ario, fueran convocados los
miembros de la misma para ser in-
formados de las actividades de la Di-
rectiva?
¿Por qué razón no se han cobrado
Ias cuotas del curso 1987-1988 que,
como es sabido, comenzó hace mas
de cuatro meses, a mediados de se-
tiembre? ¿Es cierto que la Directiva
proyecta presentar la dimisión de
sus cargos, según unos rumores que
circulan hace ya meses? Si estos ru-
mores son ciertos, ¿por qué no re-
nuncian a sus cargos en una asam-
blea y se eligen nuevos directivos?
No quisiéramos molestar a nadie,
pero creemos que los asociados me-
recemos una explicación por parte
de unos señores que se hicieron car-
go de la entidad y que por lo visto
han dejado de ejercer una función
que asumieron libremente.
Muy agradecidos
Un grupo de padres de alumnos
CALA D'OR. Se vende local de 40
aprox. con sótano y terraza.
Buena situación.
Inf.: Tel. 575941
BUSCO COCHERA en alquiler en
Porto-Colom








TRASPASO TIENDA DE CALZA-
DO en Calle Sol, 3
Inf.: En la misma.
Maria Barceló Martore[1,
va morir a Felanitx, el dia 25 de gener de 1988, a l'edat de 62 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus germans Miquela, Nicolau, Miguel i Antònia (Germana de la Caritat); germanes
politiques Maria Oriola i Barbara Monserrat; lillois Anna Mas i Antoni Barceló; nebots, cosinsji els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Santanyi, 16
CIRCULO RECREATIVO
GRAN BAILE DE DISFRACES
para los socios
Dia 13 de febrero, a las 22 horas
Amenizado por el conjunto LOS NISI'
Mein.' y precio expuesto en los locales del Circulo
Reservas en conserjeria hasta el dia 11
Restaurant BONO
C. Aigu, 10 - Tel. 580588 Felanitx
Divendres i dissabtes a vespre
TRIO «NEW ORLEANS JAll»
JAll MELODIC EN VIU
Sopar a gust i de bon gust
Tel. Will
Viernes 29, sábado 30 a las 9 noche y domingo 31 desde las 3
Dos películas de gran éxito en Palma.
Maniquí y El Secreto de los fantasmas
Viernes 5 y sábado 6 a las 9 noche y domingo 7 desde las 3
Empezamos con el maratón de los grandes éxitos del afio.
ISHTAR y Amiga Mortal
PROXIMOS ESTRENOS: «El Chip prodigioso», «El Corazón del Angel»,
«Las Brujas de Eastwick», «El guerrero americano II», «Los Master del
Universo», «Loca historia de las Galaxias», «Robocop» ... Y de remate, el
éxito del año y de muchos años ... «LA CHAQUETA METALICA».
Ctk%iTti4 11988
Tenim tota casta de productes per fer una disfressa
LACA PER ALS CABELLS MULTICOLOR
«GELS» DE GEBRE
SPRAYS DE SERPENTINA I CONFETTI
MAQUILLATGE, PINTURA D'UNGLES
BARRETES DE LLAVIS... de tots els colors
AN1MAU-VOS!, que LA VIDA SON DOS DIES
I JA N'HEM PASSAT UN I MIG...
Papereria «RAMON LLULL» - C. Major, 25
Pedro Muñoz Noguera
INSTALACIONES SANITARIAS
Instalaciones sanitarias 	 Piscinas
Calefacción 	 Riego por aspersión
Calefacción suelo radiante
	 Grupos presión
Placas solares 	 y bombas de agua en general
C. San Miguel, 61—Tel. 581886—Felanitx
4	 FELANITX
Incendi a la fàbrica de pinsos
(Hens»
Dijous de la setmana passada, cap
a les 3 de la tarda, es va declarar
t4n incendi a la fabrica de pinsos
«,Hens» de la carretera de Porreres,
el qual, tot i que es pogué mantenir
Lanat al soterrani on s'havia iniciat,
produí seriosos desperfectes a la ma-
quinaria alla ubicada i sobre tot a
Lin refrigerador, un ciclú i uns peus
elevadors; la meitat practicament
dels aparells installats en aquella de-
pendência.
Amb l'ajut de nombrosos veinats,
el personal de l'Empresa i la Guar-
dia Civil en els primers moments i
després amb la collaboració dels
cfectius dels parcs de bombers del
$ERPRE1SAL, de Felanitx, Manacor,
Inca i Palma, es dona per conjurat
el sinistre cap a les set del capves-
pre.
L'incendi deixa paralitzat el pro-
cés de producció de la indústria, pe-
rt) gracies a l'esforç duit a terme per
tècnics i personal de l'empresa a
partir del mateix moment en que
quedaren sufocades les flames, el
diumenge es pogué posar de bell nou
en marxa la installació i permeté de
recuperar part del contingent pro-
ductiu perdut.
L'Empresa «Piensos Hens» ens
prega que volguem transmetre a tra-
vés de les nostres planes el seu
agraiment a totes aquelles persones
i entitats que aidaren d'una forma
nin diligent i desinteressada en l'ex-
tinció del foc.
El tercer disc dels Sis Som
La setmana passada, en el patiet
gòtic del palau de Ca'n Vivot de
Ciutat, el grup «Sis Som» presenta
el seu tercer disc, una placa dedi-
cada especialment a música per a
«ser escoltada» com diuen ells. Es
tracta de cançons que fugen del re-
pertori específic del ball de bot i
que pertanyen al gènere dels roman-
ços i codolades.
Per aquest motiu i dins el progra-
ma festiu de Sant Sebastià de Ciu-
tat, dimarts d'aquesta setmana els
«Sis Som» havien d'oferir un reci-
ta en el Teatre Principal, en el qual
s'incloïa aquesta casta de música.
Són deu anys ja els que venen de-
dicant els «Sis Som» a aquesta tas-
ca lloable d'investigació i recerca
dins el camp de la música popular
de la nostra terra i aquest disc es
un nou testimoni de la importancia
de la seva feina.




Pel proper dissabte, dia 6, esta
previst fer a Ca's Concos un gran
sopar de matances, un foguerti, un
ball i un glosat; tot això com a fi
d'una jornada de festa popular amb
motiu de la commemoració del 106
aniversari de l'Associació de Veins
del Cavaller.
La festa, que començarà a les 9'30
del matí amb unes matances popu-
lars, continuara durant el dia i aca-
bara amb els actes esmentats.
El sopar de matances començarà a
les 20'00 i els beneficis integres se-
ran destinats a les obres de restau-
ració del campanar, continuant amb
Ia línia d'aqueixa associació de mi-
llorar el poble concarrí en tots els
aspectes.
La resta dels actes seran gratuits.
Conferències 87-88
Dilluns que ve dia 1, a les 9'30 del
vespre, a la sala d'actes de la Casa
Municipal de Cultura i dins el cicle
de conferencies, organitzat per Fe-
lanitx Cultural, Maria del Carmen
Rodriguez Toral parlara sobre el te-
ma «El papel de la mujer en la so-
ciedad actual».
Tots hi sou convidats.
Les festes locals per a 1988
A la Comissió de Govern celebra-
da el passat dia I 1 de gener, l'Ajun-
tament va aprovar les festes de ca-
racter local per l'any present, les
quals són com segueix:
A FELANITX: El 4 d'abril (sego-
na festa de Pasqua) i 20 de juliol
(santa Margalida).
A PORTOCOLOM: El 4 d'abril i
el 16 de juliol (la Mare de Déu del
Carme).
A S'HORTA: Dia 4 d'abril i dia 23
de maig (Cinquagesma).
A CA'S CONCOS DES CAVALLER:
Dia 4 d'abril i dia 10 de setembre
(sant Nicolau).
Debut de !Tau' «Castellitx»
d'Algaida
Dissabte dia 16 de gener, a Algai-
da tingué lloc el concert de presen-
tació de la nova coral «Orfeó Caste-
llitx»,que dirigeix el nostre paisà An-
dreu Julia Rosselló. Foren presents
en el debut, que fou molt celebrat,
el delegat de Cultura del CIM Alfons
Delgado, el Conseller d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori Jeroni
Saiz i el president de la Federació
de Corals de Mallorca, així com les
autoritats d'Algaida.
Desitjam al nostre paisà Andreu
Julia una bona tasca al front de la
nova massa coral.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIÓ A POLLENÇA
I AL PORT
Per dilluns dia 8 de febrer, tenim
prevista una excursió a Pollença i el
Port de Pollença, amb dinar al res-
taurant de Son Sant Marti.
Menti: Arròs brut. Pollastre amb
guarnició, Flam, Cafe i licor. Vi i
aigua.
Preu per a pensionistes, 1.100 ptes.
No pensionistes, 1.250.
Sortida des de la plaça de les pal-
meres a les 8'30 del matí.
Per a inscripcions, a la Llar a par-
tir de dia 1 i fins dia 5.
Curs Stvdia
El proper dijous dia 4 de febrer, a
les 930 del vespre, a la sala d'actes
del collegi de Sant Alfons, el P. An-
toni Oliver parlara sobre el tema
«Les dificultats concretes de l'home
i la dona que se senten estrangers
i fora de lloc en les relacions amb el




La familia Barceló: Marto reli
davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Nlaria liareelô Martorell i en
Ia impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitjà
d'aquesta nota.
A tots, moltes grkies.
la parròquia hi haurà una reunió per
a tots els pares dels nins que han de





Dilluns passat entregà l'ànima a
Deu a Felanitx, a l'edat de 62 anys i
després de rebre els sagraments, D.
Maria Barceló Martorell. Al cel sia.
Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus germans D. a Miquela, D. Ni-
colau, D. Miguel i Sor Antònia.
Secció Religiosa
PARROQUIA DE SAN MIGUEL
PRIMERES COMUNIONS
Dilluns dia 1, a les 9 del vespre, a
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
Consúltenos. Precios económicos
C. Sa !Jana, 15- Tel. 580448 y I'. Volta, 167 - Tel. 581144 FELANITX
PORTO-COLOM
Dissable 6 de fehrer
GRAN DIADA DE CARNAVAL
RUA a les 3 630 de 14horabaixa
SORTIDA, PLAÇA DE SANT JAUME (ESGLESIA)
PREMIS
CARROSSES: IT:11
ler. 15.000 ptes. 4rt. 3.000 »
2on. 10.000
	 » 56. 2.000 »
3er. 5.000 	 »
COMPARSES:
ler. 8.000 ptes. 3er. 2.000
2on. 4.000 	 »
INDIVIDUALS:
ler. 6.000 ptes. 3er. 2.000 »
2on. 3.000
	 »
Sopar Ball de Distresses
A les 9 del vespre a «La Ponderosa)
Amenitzat pel conjunt XAMBA
ELS TICKETS ES PODRAN COMPRAR A:
PORTO-COLOM: Supermercat ALDI Floristeria CRISTINA
Comestibles ESTELRICH
FELANITX: 	 Cafe d'Es Mercat
PREUS: 	 Socis,	 1.300 Menors, 900
	 No sods, 1.800
SE SORTEJARÀ UN EQUIP HIFI
DARRER DIA DE VENDA, DIA 4
Organitza: Associació de Veïnats de Porto-Colom
Restaurant BONO
C. de S'Aigo. 10 - lei. 5E10588 - Felanitx
Festes de: Batiaments, Combregars,
Noces, etc...
Si no heu (Vessel- més de 150 persones, veniu abans a parlar
amb noltros i els vostres convidats vos ho agrairan.
NOUS MENÚS I NOUS SERVICIS
Celebració dels sagraments
• AMB ELLS EXPRESAM LA NOSTRA FE
• EN ELLS DEU ENS COMUNICA LA SEVA VIDA
• PER MEDIACIÓ DE L'ESGLESIA
Normativa de la Diòcesi de Mallorca
BAPTISME
- Els pares han de ser cristians. Almanco ha d'haver-hi esperança fun-
dada d'educació cristiana del batiat.
- Els infants han d'esser batiats com més prest millor. Sense un motiu
greu no s'ha d'esperar més d'un any.
— Almanco un dels padrins ha d'haver complit els 16 anys.
- Els pares i padrins han d'assistir a les corresponents reunions prepa-
ratbries.
- El baptisme se celebra a les esglésies parroquials i dins una celebració
comunitària.
CONFIRMACIÓ
Es un complement del baptisme i l'inici d'una vida renovada de fe.
- Els joves han d'haver complit els 15 anys.
- La preparació ha de durar com a minim tot un curs amb sessions set-
manals essent aconsellable allargar ales temps la preparació.
PRIMERA COMUNIÓ
- L'edat normal de rebre la primera comunió es després d'haver complit
els 8 anys, al final del segon curs de catequesi.
- Els pares han d'assistir a les corresponents reunions preparatòries.
- La primera comunió s'ha de celebrar comunitàriament, es a dir: en
grups organitzats per la parròquia o en una Celebració Eucarística de
l'horari habitual.
MATRIMONI
- Casar-se per l'Església es una decisió de fe.
- Els interessats s'han de presentar a la parròquia amb tres mesos d'an-
telació i han d'assistir al curset prematrimonial.
- Convé celebrar el sagrament a l'església on els nuvis celebren habitual-
ment la seva fe, o a on la celebraran en el futur.





con carnet de conducir y Servicio
Militar cumplido.
• Sanitario 	 * Piscina y riego
• Grifería 	 • Accesorios baño
• Instalaciones butano 	 • Energia Solar
• Calefacción
C/. Castellet, 13 — Tel. 58 15 42 — FELANITX.
Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
de cocina mallorquina
Local renovado
Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel. 560073
Ser administrativo
ya no es lo que era.
Antes, y hosto hoce no mucho, bastaba con tenet una mente
ordenada y algunos conocimientos básicos para desenvolverse bien en un
mundo comercial relaliyamente sencillo
Hoy dia, la sofisticacion del mundo se manifesto tomblen en el
dcyortomento de administración de cualquier empreso pub lica o poyodo
Hoy que teclear mas rapldo, domino( lo taquigrafia sin signos extraños,
tc.ner conocimientos de contabilidad, el cakulo comercial y asumir que la
informatica ho Ilegado par() quedarse.
Esta especializoción la ofrecen muchos, per() pocas escuelas pueden
demostrar el exilo en opositores apfobados, en traboíos conseguidos por
SUS olumnos.
Centro Uno puede. PO( algo utilizamos los sistemas de enseñanza más
eficoces del mundo. Y nos adoptamos a to situación particular de codo
estudiante. Y pur el precio del curso, le permitiremos utilizar maquinas y
computadoras todos los dios, todo el dia.
S quiere no perder otro ano preparándose para trot* como
odministrotivo o...
centroVoya o lo seguro, estudie en.... e UNO
an ys
enrera
ASFALTADO EN PORTO COLOM
Próximamente serán iniciadas las
obras de asfaltado de la carretera
al Faro de nuestra Colonia veranie-
ga, mejora que es esperada como
una de las más urgentes reformas
del Puerto.
DIA DEL HAMBRE
Sc celebró en nuestra Ciudad el
«Día del Hambre». Con tal motivo,
en las puertas de nuestros templos,
Ias mujeres y jóvenes de A.C. se en-
cargaron de la recogida de limos-
nas.
El total recaudado, sobrepasa las
cuatro mil pesetas.
CRUZ DE LOS CAÍDOS
Fué restaurada completamente la
lápida de la Cruz de los Caídos, de
Ia que hablase desprendido parte, a
causa de lluvias y temporales.
EL PASO «LA MACARENA»
El Club Taurino de nuestra Ciu-
dad, sigue trabajando activamente
al objeto de poder presentar en los
próximos desfiles de Semana Santa,
el Paso de la Virgen Macarena.
Hace unos días vimos expuesta en
uno de los escaparates de la Ciudad,
Ia corona de la Imagen y sabemos
que se ha encargado a una presti-
giosa casa comercial la confección
del manto.
CONFERENCIA
El domingo, 3 de febrero y en el
Salón de nuestro Ayuntamiento, pro-
nunció una interesante conferencia
D. Jaime Vidal Alcover, sobre el
tema «Eis escriptors mallorquins de
postguerra».
El acto fué organizado por cl Cen-
tro de Arte y Cultura y presentado
por el secretario de dicho Centro
cultural D. Miguel Pons Bonet.
AVISO
Se recuerda a todas las personas
que tengan nichos alquilados en el
Cementerio Municipal de esta Ciu-
dad, que dentro de una semana, a
partir de la fecha del presente anun-
cio, no se hayan puesto al corrien-
te de pago de sus respectivos alqui-
leres, se dispondrá de los nichos sin

























Sesos 	 unidad 	 6
D'ALLAVORS
La velada, de color rojiblanco,
transcurrió con alegría, y sobre todo
simpatía athlética.
Como despedida, al unísono, se en-
tonaron unos alirones alusivos a




Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Lefmos la pasada semana, unas
fuertes acusaciones del felanitxer
JERONI MATEMALAS, actual presi-
dente de la FEDERACION BALEAR
DE BOXEO, contra el señor BO-
RRAS, por la falta de apoyo a este
devaluado deporte, que vuelve a co-
brar cierto interés con las retrans-
misiones nocturnas de combates,
donde interviene ese monstruo del
cuadrilátero llamado Mike Thison.
Recordemos que este polemico de-
porte tuvo su auge en Felanitx hace
ya una década, cuando estaba al
frente nuestro amigo TOMEU
SBERT que supo aprovechar los
impulsos de JAUME «RAULL», últi-
mamente desaparecido de la escena
deportiva.
• Nuevo disco. Un ELEPE del
grupo «folk» SIS-SOM, un conjunto
donde destaca por méritos propios
la felanitxera FRANCESCA ADRO-
PALMA
Vía Portugal, 1 -A
Tel. 72 43 71
VER, una excelente cantante.
Es cl tercero que edita el grupo.
Los dos primeros: «CANÇONS PER
A UN CAPVESPRE», «TRES I DOS
SIS». Este último sólo lleva el nom-
bre del sexteto y está compuesto
por trece temas, recogidos e instru-
mentados por el grupo.
Por cierto que el pasado martes
—según me cuentan— tuvieron una
actuación memorable en PALMA.
• El nuevo director de «SON DU-
RETA», llamado JOSE ESTEBAN
GARCIA, que en sus primeras de-
claraciones a la prensa manifestó
que pasó largos años, especialmente
de su infancia, en FELANITX, ha
designado ya su equipo de colabora-
dores y se dispone a trabajar de lo
lindo para mejorar los servicios de
esta polemica institución sanitaria.
• Ya dijimos hace fechas que
SANTO DOMINGO se había puesto
de moda. A principios de año se cal-
cula que los felanitxers que viajen
hasta allí pueden llegar a la suma de
cien. Si no mils, ya verán. De mo-
mento el dúo TONI JUAN y PEPE
GARAU ya cogieron el pasado sába-
do el avión. Están ahí, bronceándo-
se la piel a destajo. Pero de paso
para tratar una serie de negocios
que no vienen al caso.
El día 3 debían hacerlo S. M. «EL
SASTRE» y JOAN SBERT, si las
muelas de éste lo permiten, ya que
estos días tenía que rendir visita al
dentista y para ese viaje se necesi-
tan buenas alforjas y buenos dien-
tes. El asunto se llama «LY0».
• También estos días tenía que
partir para la REPUBLICA DOMI-
NICANA otro grupo de felanitxers,
pero no estamos autorizados a con-
signar sus nombres... ¡Y espera, her-
mano!
• Por cierto que SEBASTIAN
MONSERRAT celebró su onomástica
junto a su «girl» ANTONIA en «SA
CASETA» —Dónde sinó?— en com-
pañía de todos sus familiares y ami-
gos. La fiesta duró casi un día y
medio.
• En el RESTAURANTE «BONO»
además de comer bien, los viernes y
sábados uno tiene la oportunidad de
escuchar al «TRIO NEW ORLEANS
JAll», gente que improvisa tras una
larga trayectoria musical.
• Gran animación en el «BAR
AVENIDA», allá en la esquina de
Vía Argentina, tras comenzar a dis-
putarse las ELIMINATORIAS del
«CAMPEONATO DE TRUC BA-
LEAR». Es sólo en este local y hay
¡24 participantes! Estas eliminato-
rias serán disputadas a las 20 h. de
los días 30 de enero y los 5, 10, 12
y 17 de febrero. Y no se descartan
sorpresas y emoción a raudales.
• En el cine «PRINCIPAL» tene-
mos dos películas más. El domingo
como siempre, tres, en la función de
Ia tarde. «EL SECRETO DE LOS
FANTASMAS» es una película de
aventuras un tanto infantiles con
personajes reales y muñecos anima-
dos. Está dirigida por Roland En-
merich, que se limita a cumplir el
encargo. Luego tenemos una come-
«MANIQUI» de Michael Gott-
lieb, un maniquí que cobra vida, al
menos a los ojos del protagonista.
• La directiva del C.D. FEL.' -
NITX decidió cl rtes cortar pol-
io sano. 1101. rue CESA DO ac to
seguido JOAN TAUI,E11, es vez
mas entrenador merengue. is mas,
liabra refuerzos. NI A IITIN RIAL ya
entrenó y se espera reeuperar a CA-
NO in uy pronto, que tenia sus di-
vergencias con el ex-entrenador re-
lanitxer.
JORDI GAVINA.
Pella «San Mamés» Felanitx
El pasado día 8 se reunieron los
componentes de la Peña «SAN MA-
MES» Felanitx en torno a una larga
mesa donde les fue ofrecida una su-
culenta cena en un restaurante acre-
ditado.
Con una pancarta como telón de
fondo, alusiva a los allí congregados,
se repartieron a los asistentes insig-
nias y banderines del Athletic Bil-
bao.
En el transcurso de la cena fueron
sorteados un disco L.P. de música
norteña, interpretada por Estanislao
Argote al acordeón, regalado por un
socio, y también se sortearon dos
cuadros con sendas fotos de la plan-
tilla de la temporada 87-88 enmarca-
dos magistralmente por otro socio
de dicha peña.
Para dejar constancia de esta reu-
nión y del paso de la Peña «San Ma-
més» Felanitx por el local, fue deja-
do y colocado otro cuadro de la plan-
tilla athlética, obsequio de los asis-
tentes a los dueños del restaurante.
Ya al final se planeó realizar una
visita a la expedición bilbaína que se
enfrentará próximamente al R.C.D.
Mallorca, para hacerles entrega de
un obsequio trabajado en Felanitx y








Partido jugado en la tarde del pa-
sado sábado. Mucho público en las
gradas de «Es Torrentó», más del
habitual. Gente de toda la comarca.
Muchos jugadores, entrenadores, di-
rectivos de pueblos y ciudades «ve-
c inas».
FELANITX.- Rigo (0), M. Riera
(0), Pastor (0), Veny (2), Roselló
(0), R. Juan (0), Juli (1), Valentin
(0), Pont (0), X. Riera (0) y Van-
reli (0). El juvenil Javi Muñiz debu-
tó en la categoria de 1. a Regional
Preferente, reemplazando a Pont.
Obrador (-) sustituyó en los últi-
mos minutos a Veny.
EL GOL.- Min. 67.- Desafortu-
nado despeje del portero Rigo, que
deja el balón a los pies de Galmés
I, que desde treinta metros, bom-
bea el cuero hacia el marco comple-
l amen te vacío.
EL ARBITRO.- El colegiado Ca-
bot (0) fue toda una provocación.
Se equivocó siempre y estuvo mal
ayudado en las bandas. Pasó por
alto en la 2.2 parte un derribo a X.
Riera y un manotazo de un defen-
sor en un centro medido de Juli.
Dos penaltis que suelen ser pitados
normalmente. Mostró tarjetas -casi
siempre- cuando los jugadores le
hicieron observaciones y no cuando
se emplearon con violencia. Al final
se esperaba que el público cometiera
el error de apagar sus iras en su perso
na. Cosa que no sucedió, incidentes
no se produjeron. El público fela-
nitxer está ya «educado» y lo sufi-
cientemente civilizado para pasar de
.estos trencillas. Al final hubo sólo
cachondeo fino. Aplausos para su
demencial actuación.
TARJETAS.- Amarillas para Juli,
Garcia, Rigo, Piña, Roselló, Vanrell
y Cerdá. Roja directa a Forteza por
una dura entrada a X. Riera.
EL ENTRENADOR.- Jaime Fiol,
amigo mío, no te dejas entender.
Tus planteamientos no van con mis
ideas, especialmente en los últimos
partidos no hemos compartido tu
manera de colocar los «peones». No
entiendo que hace Roselló en una
demarcación retrasada. Tampoco lo
que hace R. Juan lejos de la defen-
sa. Ni lo que hace Valentin perdido
en una zona de nadie. Ni X. Riera
condenado - al rincón derecho del
ataque...
No lo entiendo, es más, creo que
-no obras últimamente con sensatez
a la hora de plantear la táctica del
equipo. Tal vez sabes más que yo,
pero lo cierto es que tu manera de
actuar no da buenos resultados, y
esto, salta a la vista.
LA DIRECTIVA.- Tampoco estu-
vo afortunada. Dejar que los alevi-
nes jueguen un partido en «plan te-
lonero» hizo mucho claim al terreno
de juego, que ya de por si está nor-
malmente en pésimas condiciones,
quedó hecho un asco. El fallo, fun-
damental del portero Rigo se debió,
en parte, al mal estado del terreno,
pues el pobre resbaló cuando iba a
despejar el balón con todas las ven-
tajas a su favor.
COMENTARIO.- El Felanitx, que
jugó al ataque como siempre, lo hizo
a base de pase corto, fútbol-hormi-
ga. Muy laborioso. Nada práctico.
Mientras los visitantes hacían lo fá-
cil, alejar el balón a las primeras de
cambio. El Felanitx que tuvo algu-
na que otra ocasión, no supo impo-
nerse realmente, es más, en la par-
te final del partido los visitantes
marraron ocasiones muy claras en
el último instante. Y la realidad es
que demostraron ser un equipo de
amigos, nada del otro jueves, y, los
errores se pagan caros, porque la
defensa felanitxera es un colador,
esto esta más claro que el agua. A
última hora la directiva tomaba
drásticas medidas. Natural.
El próximo partido: SES SALI-




CAMPANET, 1 - S'HORTA, 1
UN PUNTO DE ORO
Valioso y merecido empate del
S'Horta fuera de casa, en el feudo
de uno de los «gallitos» de la clasi-
ficación.
Marcó primero el S'Horta en una
jugada personal de su delantero J.
Ramón, pero la alegría duró poco,
el colegiado se sacó de la manga un
penalti, que supo transformar en
gol el Campanet, que supuso el em-
pate definitivo.
S'HORTA.- R. Roig, Garcia, Flo-
res, Burguera, Manolo, Aznar, Gas-
par, Dino, J. Ramón, Asturias y M.
Roig.
CA'S CONCOS, O - PORRERES
ATCO.,
EMOCION
Hubo en el campo «Es Cavalier»
emoción a raudales. Los visitantes
supieron frenar los ataques locales,
gracias a un dispositivo táctico ul-
tradefensivo. Hubo ocasiones para
ambos equipos, pero al final todo
quedó con el marcador inicial, la la-
bor del colegiado de turno dejó mu-
cho que desear y no gustó ni a tí-
rios ni a troyanos.
JUVENILES
FELANITX, 1 - ESCOLAR, 0
VICTORIA MERECIDA
Pese a las bajas que presentaba el
equipo de Alonso, como es el caso
de Javi Muñiz que debutó en el ler
equipo, los felanitxers supieron con-
trolar las riendas del partido. Los
de Capdepera supieron plantar cara,
pero siempre se vieron superados
por el buen hacer del equipo me-
rengue, que a falta de un juego bri-
llante se emplearon a fondo. El gol
de Aznar fue decisivo.
Fou disputat el dissabte passat un
Cross Escolar Comarcal a S'Esta-
nyol, en es mateix circuit on es dis-
putaran les finals de Mallorca i de
Balears el proper 13 de febrer.
Dels 140 participants més de la
meitat eren felanitxers. Majoria del
C. Joan Capó, però també un bon
grapat del C. Sant Alfons.
Els corredors de Felanitx classifi-
cats dins els 5 primers de cadascu-
na de les 10 categories foren:
INICIACIÓ MASCULINA
2. Jerónimo Calzado, 4. Salvador
Barceló.
INICIACIÓ FEMENINA
1. M.a Antenna Soler, 3. Margalida
Vidal, 4. Aina M.a Sanchez, 5. Apol-
lbnia M.a Albons.
BENJAMI MASCULINA
1. Llorenç Páramo, 2. Fco. Javier
Martinez, 3. Paco Alcón, 4. Santi Lo-
zano, 5. Marc Rigo.
BENJAM1 FEMENINA
2. Azucena Sánchez, 3. Pilar Pera-
les.
ALEV1 MASCULINA
3. Julià Vadell, 5. Joan R. Vidal.
INFANTILES
J.D. INCA, 3 - FELANITX,
ESPERADA DERROTA
Nada hacía albergar esperanzas
de puntuar en Inca. Los de Felanitx
se defendieron y al final el resulta-
do no dejó dudas. La superioridad
local fue manifiesta.
ALEVINES
FELANITX, 4 - J.D. INCA, 1
GRAN PARTIDO
El pasado sábado los alevines fe-
lanitxers jugaron un buen partido.
Los pupilos de Adrover se emplea-
ron a fondo, ante un equipo que
puso por enmedio sus buenas difi-
cultades, y que llegó a dominar en
algunos ratos de la 2.a parte.
Pero el acierto de Herrero, el me-
jor sobre el terreno de juego, hizo
posible este triunfo por goleada.
Este jugador marcó tres goles, uno
ALEV1 FEMENINA
2. Maria Albons, 4. Loui Gómez, 5.
M.a Magdalena Martinez.
INFANTIL MASCULINA
1. Andreu Páramo, 2. Raúl Ferrer,
3. Miguel Sanchez, 4. Miguel Nadal,
5. José M.a Jiménez.
INFANTIL FEMENINA
1. Cati Albons, 3. Maribel Fullana,
5. Antònia Adrover.
CADET MASCULINA
1. Mateu Obrador, 3. Salvador Vi-
dal, 5. Tomas Sanchez.
CADET FEMENINA
4. Margalida Fiol Artigues.
Tots els atletes anomenats, man-
co Loli Gómez que és del CoHegi
Sant Alfons, pertanyen al Collegi
Joan Capó.
FINAL COMARCAL ESCOLAR
El diumenge dia 7 de febrer es
farà a Felanitx la Final Comarcal de
Cross. L'organització serà a càrrec
del Club Joan Capó i el circuit serà
pel Camp de Deports. Sens dubte
constituirà l'aperitiu del V Cross
Joan Capó en preparació per esser
disputat el dia 21.
de ellos, al lanzamiento directo de
córner. El otro fue obra de Basi.
En definitiva un gran partido.
Cabe destacar a todos los jugadores
locales, empezando por el portero.
FUTBOL EMPRESAS
AUT. GRIMALT/PROTECTORA, 3 -
B. POU, 0
FACIL
Lo tuvo fácil la pasada jornada el
equipo «empresario» de Felanitx
para imponerse al rival de turno. El
marcador no ofrece dudas.
SE OFRECE SEÑORA, para cuidar
niños, En Felanitx.
Inf.: C. Campet, 17, 2.° derecha
(por la tarde).
VENDO CASA VIEJA con solar de
325 m2. eon salida a dos calles
Inf.: Tel. 581023
FUTBOL
El entrenador Fiol fue cesado
Tauler, de nuevo entrenador





ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA
OPOSICIONS
Auxiliars administratius amb possibilitats
de promoció quasi immediata
INFORMACIÓ: A qualsevol Oficina de la Caixa Rural i cri-
clant al telèfon 20-77-62 (Srta. Maria).
INSTANCIES: Fins dia 2 de febrer de 1988.
OBSERVACIÓ: Pels que no tenguin coneixements d'Informà-
tica es realitzarà un curset intensiu del dia 27 de gener al 2 de
febrer, de les 15 a les 17 hores.
EXAMENS: Dia 6 de febrer a les 8,30 hores al CoHegi LICEU
BALEAR, carrer Cabana, 31, PONT D'INCA.
Els opositors han de dur calculadora, màquina d'escriure,
bolígraf i D.N.I.
Carpinteria MARQUENO
C. Marina, 77 - Porto-Colom
Comunica a sus clientes y público en
general, su nuevo n.° de Tel. 575384.
Ultimos días de liquidación total en:
Boutique Mabel
Os esperamos con precios más bajos,
el LUNES, MARTES y MIERCOLES
A partir del jueves, CERRADO
hasta la próxima reapertura
Uric& Recreativo
GRAN FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
Iara hijos y nietos de socios
Sábado, 6 de febrero a las 15'30
Ordenadores y Equipos
Comunica a sus clientes y a los interesados en general, la
corvocatoria de cursillos de informática en las siguientes áreas:
— INTRODUCCION A LA INFORMATICA, que comenzará
el día 15 de febrero.
— MANEJO DE PROCESADOR DE TEXTOS, que comenza-
rá el día 16 de febrero.
El número de plazas a cubrir es limitado, por lo que se ruega
la inscripción con la suficiente antelación. Para ello pueden diri-
girse a nuestro local en calle Sol número 3.
Escola d'Adults
Per mor de la bona acollida que hem tingut, ens hem vists
obligats a tancar la matricula





206. Congres de Perqii
som Joves Coloms
a la Sala
Reunits en assemblea decidirem:
ler.—Dirigir aquest escrit, sobre-
tot als malinformats, que creuen el
que diuen a certs indrets de la Sala.
2on.—No es cert que els COLOMS
aturen les obres de Felanitx.
3er.—Qui afirma això, agrairem
que digui quines són i on son les
denúncies fetes pels COLOMS.
4t.—Els ignorants que afirmen
això, és per això que ho fan, perquè
no tenen cap argument per defensar
Ia seva ineptitut per tirar endavant el
poble i basen la seva incapacitat en
atacs personals i en donar culpes
que no poden justificar perquè són
falses.
5è.—Els COLOMS creuen que la
política urbanística de l'Ajuntament
és un desgavell i que per això ningú
no sap que pot fer o quan ho po-
dra fer.
6è.—Això té Felanitx aturat i la
nostra intenció sempre ha estat so-
lucionar aquest problema, tant és
així que d'ença que som a l'Ajunta-
ment i abans de ser-hi, clamam pel
començament de l'Ordenació Urbana
del terme, veient el grup governant
que «estudiaven» el terme, i de sis
mesos d'estudi no havien pogut treu-
re la nota, soHicitarem la caducitat
de l'expedient anterior, que ja era
pudent, i la celebració d'Una Plena-
ria Urgent juntament amb els socia-
listes, el grup governant troba que
no era urgent i la convoca al maxim
de tard que permetia la Hei ados
mesos).
7è.—Nosaltres creim que el grup
governant demostra, amb aquesta
actitut de donar les culpes als CO-
LOMS, que no té ni idea del que du
entre mans i la poca traça per resol-
dre les qüestions que té plantejades
Felanitx.
8è.—Demanam als ciutadans que
van a la Sala i que a les preguntes
que fan les donen per resposta: «eis
COLOMS ho aturen o vos ho atura-
ran» demanin la realitat del fet i
quan vos mostrin un caramull de
recurssos posats pels COLOMS, col-
locats estratègicament damunt la
taula, demanin com així no fan les
coses be, si per ignorancia o per
mala administració o perquè no en
saben més o per caparrudesa, ja que
tots els recursos s'han posat per ca-
parrudesa i ignorancia, ja que sem-
pre hem argumentat les nostres raons
a les plenàries i la contesta ha estat
la raó del vot (seguint l'escola ante-
rior). Curiosament, vos hauriem
d'informar, que hem guanyat (de
moment) tots els pleits que hem po-
sat, la qual cosa demostra que la
raó no pot esser la del vot.
9è.—Nosaltres no amagam la ma,
no creim amb els atacs personals de
sotamà, malintencionats i propis del
fariseisme regnant.
106.—Creim que l'Ajuntament ha
d'atendre als ciutadans i ha d'Infor-
mar de la realitat sense cercar excu-
ses cabotes i de desprestigi personal
propis d'un exercici de poder basat
en la ignorncia de la majoria.
RESULTATS
Cadets nzasculins:




J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 59
PERLAS, 	 66
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 46
CARDESSAR, 	 60
Júniors masculins:
PERA MADRIDISTA, 	 72
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 65
Juvenils femenines:
JOVENT «13», 	 63
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 35
Sèniors femenines:
BONS AIRES, 	 56
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 41
COMENTARI
Ni de prop s'havia donat cap jor-
nada amb un balanç semblant. Cinc
derrotes entre el dissabte i el diu-
menge a més d'una altra en el par-
tit dels juvenils masculins contra el
Perlas, aplaçat la setmana anterior.
Totes elles entraven dins la lògica,
excepte la dels juvenils contra el .
Cardessar. Sense oblidar que hauria
estat ben normal guanyar qualque
partidet. Esperem que aquesta set-
mana es recobri la moral i tornin
els bons resultats.
Els JUVENILS MASCULINS en
quatre dies han perdut més partits
que en tot el que es duia de tempo-
rada. El dijous jugaren contra el
Perlas un encontre ple de força i
emoció, i de no haver tengut un ar-
bitratge absurd que ens castiga amb
39 faltes, el resultat molt be hauria
pogut ser favorable. En el partit del
diumenge contra els de Sant Llorenç
varen parèixer uns altres i no n'en-
certaren ni una, tant en defensa com
atac. Fou el seu partit boig de
l'any (i esperem que sigui l'únic).
Els CADETS foren derrotats, amb
un tempteig massa elevat, a la seva
visita al Patronat «13». Pareix esser
que no es saberen adaptar als tau-
lers i cistelles de la pista de les Avin-
gudes.
L'única alegria, però també en for-
ma de derrota, la donaren els JU-
NIORS que, fins als últims instants,
feren emprar-se a fons al poderós
Peña Madridista a qui posaren nir-
viós tot el partit. En el descans, in-
clús guanyavem (35-39). Perelló elec-
tritzava el joc.
Amengual, B. Salva i A. Oliver
capturaven els rebots. A. Oliver (20)
i l'excepcional Guillem Amengual
(31) feien els punts.
Les JUVENILS FEMENINES
obtinguereni un resultat previsible
dins el camp del segon classificat, en
un partit amb dues parts molt dife-
rents. A la 1.8 , 40-12, i 23-23 a la con-
tinuació. Destaquem el gran encert
anotador de l'equip local en els tirs
lliures. Convertiren 27 dels 36 inten-
tats i havien transformat, sense cap
error, els 15 primers.
I per no espenyar la ratxa negati-
va, les SENIORS també perderen.
La derrota en el marcador fou molt
clara (15 punts) i aim!) és que havien
començat força bd (7-16, minut 10)
i s'havia controlat al contrari fins al
minut 25 (33-31). Pert) el Bons Aires,
que es l'equip maxim anotador de la
categoria i tercer classificat, resulta
insuperable.
AQUESTA JORNADA
Un sol desplaçament, els juvenils
van a Santanyf el dissabte a disputar
un partit de forte rivalitat.
A Felanitx, també el dissabte, es
disputaran tres encontres. Els ca-
dets contra el Cide, les juvenils con-
tra el Santa Mónica i el júniors ten-
dran per rivals els de La Salle de
Ciutat.
Finalment el diumenge dematí el
partit mês atractiu entre els dos pri-
mers equips de sèniors femenines,
J. Capó/Autoc. Grimait, ara segon, i
Puigpunyent (actualment líder).
LARRY CISTELLES
Cofradía de la Piedad
Las personas interesadas en for-
mar parte de la COFRADIA DE LA
PIEDAD, en la próxima Semana San-
ta (vestido verde), pueden ponerse
en comunicación, lo antes posible,
con Pedro Mayol, Tel. 58 13 74, por
las noches.
